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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh. 
Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmatNya 
penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Periode 76, I.A1 di Dusun Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, 
Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 27 
Januari – 24 Februari 2020 dengan lancar. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun 
sebagai pertanggung jawaban unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja 
Nyata Unit I.A.1 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara moril maupun 
material. 
Oleh Karena itu kami mengucapkan terimakasih pada seluruh pihak yang 
memberikan bantuan maupun dukungan sehingga seluruh kegiatan KKN Reguler 
Unit I.A.1 di Dusun Wanayasa, Wanayasa, Propinsi Jawa Tengah, dapat terlaksana 
dengan baik. Dengan penuh rasa hormat kami ucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Budhi Sarwono Bupati Kabupaten Banjarnegara beserta jajarannya yang 
telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN Reguler di wilayah 
Kabupaten Banjarnegara serta memberikan dukungan dalam kelancaran 
kegiatan ini.
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2. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Reguler ke-76  pada 
tahun ini. 
3. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala Pusat LPPM UAD Yogyakarta, Bapak 
Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN dan seluruh jajaran di 
LPM Universitas Ahmad Dahlan yang selalu mendukung dan memantau 
kegiatan KKN di Dusun Wanayasa Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, 
Provinsi Jawa Tengah. 
4. Bapak Warsana selaku Kepala Desa Wanayasa beserta Perangkat Desa yang 
telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN 
berlangsung. Bapak Supriyadi selaku Kepala Dusun Wanayasa yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan masukanselama kegiatan KKN di Dusun 
Wanayasa. 
5. Bapak Ahmad Ahid Mudayana, S.Km., M.P.h selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan, yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada kami tentang 
segalahal yang menyangkut kegiatan kami selama KKN di Desa Bener  Wetan, 
mulai dari awal penerjunan hingga penarikan KKN Reguler periode 76 tahun 
akademik 2019/2020. 
6. Segenap masyarakat Dusun Wanayasa yang telah mengijinkan kami menjadi 
bagian dari masyarakat Dusun Wanayasa. Terimakasih atas dukungan dan 
kerjasamanya sehingga program-program kami dapat terlaksana, dan teman-
teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan 
khususnya Divisi I.A1 Semua pihak yang tidak dapat kami sebutka
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satu per satu, atas dukungan, bantuan, dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler Divisi/Kelompok/Unit I.A.1 memohon maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 
Semoga segala amal baik yang diberikan kepada kami diberikan balasan yang setimpal oleh 
Allah SWT. Kami berharap semoga KKN Reguler yang telah kami jalankan dapat memberikan 
manfaat dan pengalaman baru bagi kami sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang,  
baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi 
Dusun Wanayasa, Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami menyadari bahwa 
dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat 
memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. 
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